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         1. PEDAGOGJIA PARASHKOLLORE SI DISIPLINE SHKENCORE 
 PEDAGOGJIKE 
 
1.1. Lënda dhe detyrat e pedagogjisë parashkollore 
 
   -Pedagogjia është shkenca e cila merret me studimin e fenomeneve edukative. 
   -Pedagogjia parashkollore është disiplinë pedagogjike, e cila merret me studimin e 
specificiteteve të procesit të edukimit të fëmijës në moshën parashkollore. 
 
    Detyrat e pedagogjisë parashkollore: 
 
1. Të zbuloj të vërtetat shkencore në fushën e edukimit dhe arsimimit parashkollor, 
si dhe faktorëve që direct ose indirect ndikojnë në zhvillimin e fëmijës 
parashkollor. 
2. Insiston që qëllimisht dhe me plan, të ndryshojë praktikën edukative-arsimore 
parashkollore, duke u mbështetur në dituritë e veta teorike e shkencore mbi 
edukatën parashkollore. 
3. Krahas studimit të përvojave positive, e ka për detyrë të merret edhe me studimin 
e normave, vlerave dhe bindjeve në jetën praktike të rrethit të caktuar. 
4. Të përkujdeset për bartjen dhe aplikimin e të arriturave të veta teorike në 
praktikën edukative parashkollore dhe që sistematikisht t’I përcjell rezultatet e 
aplikimit të tillë. 
5. Të jetë gjithnjë kritike, si ndaj lëndës së vet të studimit, ashtu edhe ndaj vetvetes, 
përkatësisht ndaj bazave filozofike, teorike dhe shoqërore. 
6. Të vëhet në raporte interdisiplinare me disiplinat tjera shkencore, e sidomos me 
disiplinat pedagogjike dhe psikologjike. 
 
1.2. Konstituimi i pedagogjisë parashkollore si disiplinë shkencore pedagogjike 
 
-  Mendimet dhe idetë e para mbi edukatën parashkollore ishin tejet të hershme, qysh 
në Greqinë e vjetër e sidomos në veprat e Platonit dhe Aristotelit. 
-  Gjatë periudhës së mesjetës që zgjati më shumë se 1200 vjet nuk pati ide rreth 
edukatës parashkollore. 
-  Qëndrimi I Islamit ndaj edukatës parashkollore. 
-  Paraqitja e ideve dhe mendimeve pedagogjike mbi edukatën parashkollore me 
paraqitjen e renesansës dhe të humanizmit. 
-  Pedagogët  klasikë që u morrën me këtë disiplinë pedagogjike janë: Jan Amos 
Komenski, Xhon Loku, Zhan Zhak Rusoi, Joha Pestaloci, Sharl Furie, Robert Oveni, 
Fridrih Frebeli, Maria Montessori etj. 
-  Për konstituimin e pedagogjisë parashkollore, si disiplinë e veçantë shkencore 
pedagogjike, kontribut të madhë ka dhënë edhe mjekja Maria Montessori, e cila bëri 
përpjekje që sistemin e vet original të pedagogjisë parashkollore ta mbështesë në 
fakte shkencore. 
-  Zhvillimet më intensive në fushën e pedagogjisë parashkollore fillojnë që nga viti 
1960. 
-  Studimet e ndryshme kanë vërtetuar se mosha parashkollore është mosha më e 
përshtatshme për zhvillimin e mëtutjeshëm të personalitetit të njeriut. 
-  Si rezultat I kërkimeve shkencore, në kuadër të shkencave pedagogjike lindi dhe u 









1.3. Pedagogjia parashkollore në sistemin e disiplinave shkencore pedagogjike  
    
- Lidhshmëria mes pedagogjisë parashkollore dhe disiplinave tjera, si: pedagogjia 
familjare, historia c pedagogjisë, metodologjia e pedagogjisë, etj. 
- Pedagogjia parashkollore merret me studimin e të gjithë faktorëve, që ndikojnë 
në zhvillimin e fëmijës si p.sh.familja, institucionet parashkollore, si dhe shumë 
faktorë të tjerë që kanë rëndësi për zhvillimin e fëmijës në shoqërinë, ku fëmija 
rritet dhe në ambientin e tij natyror, por edhe të faktorëve të tjerë që marin pjesë 

































                 2. METODOLOGJIA E PEDAGOGJISË PARASHKOLLORE 
 




- Prej kohës antike e deri kah fundi shek.XIII, mendimet, idetë dhe qëndrimet mbi 
edukatën parashkollore paraqitnin spekulimet e njerëzve intelektualë, por jo edhe 
rezultatet e kërkimeve shkencore. 
- Në fund të shek.XVIII, mjeku gjerman TIDEMAN, e bëri biografinë e parë-
studimin detaj biografik të fëmijës. 
- Në fund të shek.XIX, një nxitje të posaçme në kërkimtarinë shkencore mbi 
zhvillimin e fëmijës edhe psikologu amerikan S.Holli, themelues i “Lëvizjes mbi 
studimin e fëmijëve”. 
- Zhan Piazhe, psikolog zvicran, kishte rëndësi të madhe në begatinë kërkimore 
shkencore pedagogjike parashkollore. 
- Nën ndikimin e Frojdit, në periudhën 1935-1945 bëhen studimet mbi pasojat e 
ndarjes së fëmijës nga gjiri I nënës. 
- Pas vitit 1960 e deri më sot janë arritur rezultate të jashtëzakonshme. 
 
2.2.Kërkimtaria shkencore dhe implikimet filozofike rreth konstruktimit të 
programeve bashkëkohore të arsimit parashkollor 
 
- Për laramaninë c programeve parashkollore, shkaktare ishin dy tendenca 
themelore: 
a) Tendenca funksionaliste ose bihevioristike: Në këtë grup 
bëjnë pjesë të gjitha ato programe sipas të cilëve arsimimi I 
fëmijëve duhet të jetë mësimdhënie direkte ose trajnim I 
aftësive, prirjeve dhe I faktorëve të intelegjencës së fëmijëve, 
që janë fituar me anën e kërkimeve psikomotorike dhe të cilat 
duhet të fitohen me anën e metodave direkte e me motivizim 
të jashtëm. 
 
b) Tendenca humaniste: Sipas këtyre programeve, arsimi 
duhet të jetë si arsim indirect dhe nxitje c pasur për tërë 
potencialin e tërësishëm mental të fëmijës. 
 
2.3.Metodat në hulumtimin pedagogjik parashkollor 
 
- Kërkimet dhe hulumtimet shkencore në lëmin e pedagogjisë parashkollore, para 
se gjithash kërkojnë shfrytëzimin e drejtë të metodave, veprimeve dhe teknikave 
shkencore. 
- Vetë natyra e problemeve të pedagogjisë parashkollore detyron që gjatë 
kërkimeve shkencore të shfrytëzohen këto metoda: a) metoda historike; b) 
metoda analitiko-deskriptive dhe c) metoda eksperimentale. 
 
A) Metoda historike: 
- Metoda historike ka rëndësi të veçantë për studimin e institucioneve 
parashkollore në etapat e ndryshme historike. 
- Burimet, me të cilat mund të shërbehet kërkuesi shkencor, I cili përdor këtë 
metodë janë: 
• Historia e pedagogjisë 




• Studimet të cilat i përpunojnë problemet individuale pedagogjike dhe 
sociologjike. 
 
- Për aplikimin e kësaj metode, karakteristike janë tri etapa: 
a) grumbullimi I shënimeve dhe fakteve 
b) të vështruarit kritik  
c) interpretimi pedagogjik I tyre. 
 
B) Metoda analitiko-deskriptive: 
- Metoda analitiko-deskriptive ka rol të madh për të zbuluar problemet praktike në 
edukatën parashkollore. 
 
                  C)  Metoda eksperimentale: 
 -   Me metodën eksperimentale dukuritë pedagogjike vëzhgohen, studiohen, 
                      se në ndonjë situatë futet ose përjashtohet një ose më shumë faktorë   
                      edhe atë qëllimisht për të kontrolluar rezultatin c ndikimit të atyre  
                      faktorëve. 
 
2.4.Teknikat dhe instrumentet në hulumtimin pedagogjik parashkollor 
  
A) Të vërejturit mundëson që të përcjellim dhe të regjistrojmë trajata dhe 
format individuale të sjelljes së fëmijës apo të ndonjë grupi fëmijësh, 
duke pasur gjithnjë parasysh qëllimin e caktuar. 
B) Intervista: Kjo metodë përdoret në ato raste ku dëshirohet të studiohen: 
dëshirat, qëndrimet dhe të menduarit e fëmijëve. 
C) Kestioneri- është kryesor për grumbullimin e fakteve, që zakonisht 
përdoret tek metoda analitiko-deskriptive. 
Kestioneri përdoret për grumbullimin e informacioneve prej edukatorëve, 
























                NOCIONET THEMELORE TË PEDAGOGJISË PARASHKOLLORE 
 
         1.Socializimi: 
          -Socializimi mund të definohet në dy mënyra: 
                   1.1.Në kuptimin e ngushtë, socializimi definohet si fitim I shkathtësive,  
                        diturive, motiveve dhe qëndrimeve, të cilat individit I nevojiten për t’I  
                        kryer rolet shoqërore sot dhe për shoqërinë e ardhshme. 
                   1.2. Në kuptimin e gjërë, socializimi ka të bëjë me definicionet psikologjike 
të cilat theksojnë se rezultati I socializimit të një individi në shoqëri gjegjëse s’është 
vetëm fitim I formave të përbashkëta të sjelljes, por njëherit edhe formimi I personalitetit 
të vet.Socializim, pra është përvetësim I formave të caktuara të sjelljes. 
 
         2.   Personalizimi: 
         - Personalizimi ka të bëjë me atë pjesë të kulturës, e cila ndikon vetëm në  
           zhvillimin e individit. Me anë të personalizimit realizohet personaliteti I  
           individit.Derisa socializim do të thotë edukim për shoqërinë, personalizimi  
          është edukim për vetveten. 
 
        3.   Inkulturacioni: 
        -    Inkulturacioni përfshinë, sikurse edhe edukata, ndikimet qëllimore ashtu edhe ato 
spontane për zhvillimin e personalitetit të fëmijës. Me këtë term na paraqitet edhe nocioni 
i kulturës. 
       - Kultura I përfshinë të gjitha format e komunikimit, së pari të folurit, pastaj të gjitha 
monumentet e të së kaluarës, dokumentet e të sotmes dhe projeksionet e të ardhmes, të 
gjitha marrëdhënjet prodhuese dhe shoqërore e ndërnjerëzore, si dhe normat e rregullimit 
të atyre marrëdhënieve (juridike, morale(), shprehjet artistike, shkencat dhe 
superstrukturën shoqërore, religjionin etj. 
Inkulturacioni është proces I pranimit të kulturës në kuptimin e saj më të gjërë. 
 
        4. Edukata: 
        - edukata është ajo veprimtari e vetëdijshme me anën e së cilës zhvillon vetitë fizike 
dhe psikike të njeriut.Atëherë, kur ta bëjë me ndikimet ndaj vetvetes, veprimtaria e tillë 
quhet vetë edukatë. 
 
        5.Arsimi: 
        -Arsimi është segment I procesit edukativ, me anë të cilit nxiten dhe orientohen të 
gjitha llojet e aktiviteteve njohëse, nepërmjet të të cilit fitohet, përsoset, formësohet dhe 
zgjerohet përvoja e fëmijëve, përkatësisht aktivitetet njohës  që e nxisin dhe e orientojnë 
përcjelljen e njohurive të zgjedhura, të cilat njerëzit gjatë zhvillimit të tyre I grumbullojnë 
dhe I strukturojnë në fushat e ndryshme shkencore, teknike, të punës, të prodhimit, të artit 
dhe të raporteve shoqërore. 
   
- fëmija kryesisht me anën e arsimit I plotëson nevojat e veta  për interaktivitet. 
- Arsimi që të mund t’i realizojë funksionet e veta edukative, duhet të mbështetet: 
a) në interesimet njohëse të fëmijëve për jetën e vërtetë dhe për ambientin 
social dhe natyror i cili e rrethon; 




c) Në faktin se me anën e procesit arsimor duhet zhvilluar motivet njohëse, 
qëndrimin kritik, besimin e fëmijëve ndaj mundësive personale, prirjet e 
tyre për të gjurmuar sa më tepër. 
d) Gadishmërinë për të këmbyer përvojat me të tjerët. 
   
 
                  6.   Përvoja: 
  
- Fitimi I përvojës, si formë aktive e të mësuarit nëpërmjet praktikës jetësore, 
duhet nënkuptuar si pjesmarrje dhe angazhim personal të fëmijës. 
- Përvoja luan rol të madh për zhvillimin e aftësive dhe për fitimin e diturive dhe 
të shkathtësive. 
- Llojet e përvojës parashkollore janë: 
a) Përvoja shqisore (fitohet me anën e të gjitha shqisave) 
b) Përvoja motorike (përshtypjet nga bota fizike të fituara me anën e 
lëvizjeve; 
c) Përvoja simbolike (aktivitetet vepruese dhe manipuluese të fëmijës). 
 
          7.    Dituria: 
-Dituria paraqet vetëdijen objektive mbi diçka. 
-Dituria është rezultat i të mësuarit dhe i përvojës personale të përpunuar dhe 
të sistematizuar, por edhe rezultat I fitimit të përvojës kolektive, të cilën njerëzit e 
kanë mbledhur, akumuluar dhe e kanë rregulluar në sisteme të njohurive shkencore, 
morale, estetike etj. 
 
8. Të mësuarit: 
 
 -Të mësuarit është process I fitimit të përvojës dhe të përvestësimit të  
                  diturive, I cili drejtohet me arsim, duke qenë I varur edhe nga vetë angazhimi 
                  (aktiviteti) I individit. 
 -Me anë të mësuarit zbulohet dhe përvetësohet bota. 
                  -Të mësuarit mbështetet në kërshëri, në etjen për dituri dhe kurreshtje-si 
dëshira që gjthçka të kuptohet, të sprovohet, të njihet dhe të mësohet nga ana e fëmijës. 
                -Të mësuarit është kusht dhe mënyrë e fitimit dhe e zhvillimit të diturive, 
shkathtësive, shprehive dhe aftësive të nevojshme, për jetën c fëmijëve dhe për futjen e 
tyre në shoqëri, si dhe në arsimin formal (shkollë fillore), por edhe vetë në vetarsimim. 
            
        9.Interioriorizmi: 
 
       -Kuptimi dhe qëllimi I tërë procesit edukativ është zhvillimi I fëmijës, zhvillimi ky I 
cili arrihet me përvetësimin e përmbajtjeve edukative (dituritë, aftësitë, qëndrimet, 
shkathtësitë motorike etj), dmth zhvillimi I cili arrihet me anën e INTERIORIZIMIT. 
        -Interiorizimi (lat.-I brendshëm) zakonisht realizohet bashkë me vet edukimin. 
 
      
  10.Personaliteti: 
 
        -Personaliteti I njeriut lind në saje të ndikimeve, të cilat e mundësojnë zhvillimin 
dhe orientimin e përgjithshëm, si dhe aftësimin e njeriut për jetë dhe punë. 
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        -Me formimin e përgjithshëm të personalitetit nënkuptojmë komponenten 
fiziologjike dhe psiqike të njeriut, në saje të së cilës zhvillohet intelekti,ndjenja, vullneti, 
aftësitë punuese dhe creative, si dhe vetitë moralo-shoqërore, kombëtare e fetare të 
fëmijës. 
         -Ndikimet edukative, posaçërisht janë të rëndësishme në moshën e hershme 
fëmijërore. 
        -Njeriu mëson dhe edukohet prej lindjes e deri në pleqëri. 
       -Fëmija, në moshë parashkollore identifikohet plotësisht me personat e rritur dhe 
lidhet ngushtë me sjelljet dhe qëndrimet e tyre. 
 
 
       11. Edukatorja: 
 
          -Pedagogjia parashkollore e thekson rolin vendimtar të edukatores së realizimin e 
qëllimeve dhe të detyrave shoqërore-kombëtare dhe pedagogjike, ngase aktiviteti dhe 
puna edukativo-arsimore në institucione parashkollore realizohet nën udhëheqjen dhe 
drejtimin e edukatores. 
         -Roli I edukatores është tejet delikat dhe I ndërlikuar, nga se gabimet e bëra gjatë 
punës së edukatorës kanë pasoja të rënda dhe shpesh herë ato mund të bëhen pengesa për 
zhvillimin dhe përparimin e fëmijës gjatë tërë jetës së tij. 
        -Edukatorja e organizon dhe e drejton procesin edukativ. 
        -Edukatorja fëmijët I fut në mënyrë të organizuar në botën e natyrës dhe të 
shoqërisë, me qëllim që tek fëmijët t’I zhvillojë shqisat, aftësit intelektuale, estetike dhe 
vetitë morale-kombëtare-fetare. 
       -Edukatorja duke bashkëpunuar me familje, me prindërit e fëmijëve,ajo kontribon në 
ngritjen dhe zhvillimin e vetëdijes mbi rëndësinë e edukimit të drejtë familjar. 
       - Edukatorja e ka rolin e bashkëpuntores familjare, pastaj rolin e një konsltantes dhe 
të këshilltares familjare. 
       -Lidhja gjithnjë më e fortë e edukimit parashkollor me shkollën fillore, ndikon që të 
rritet numri I detyrave edukativo-arsimore, të cilat duhet t’I realizojë edukatorja. 
       -edukatorja përveç punës së vet me fëmijë në institucion parashkollor, duhet të 
merret edhe me punë të ndryshme shoqërore-kombëtare dhe kulturore. 
 
       Personaliteti I edukatores: 
     
      Suksesi I edukatores varet nga këto faktorë: 
 
a) Arsimi I përgjithshëm-kulturë e gjerë e përgjithshme dhe shkallë 
e lartë e intelegjencës; 
b) Njohuria e meritueshme e procesit edukativ dhe e psikologjisë së 
fëmijëve parashkollore. 
c) Aftësia vëzhguese; 
d) Takti pedagogjik: Me këtë nënkuptohet, cilësitë pedagogjike të 
personalitetit të edukatores, siç janë: qëndrueshmëria, përballimi, 
ekuilibriteti mental etj; 
e) Stabiliteti emocional I edukatores;  



















































     EVOLUMI I IDEVE PEDAGOGJIKE MBI EDUKATËN PARASHKOLLORE 
 
 




 -   Sparta ishte shtet me rregullimin ushtarak; 
 -   Në Spartë, I tërë qëllimi kryesor I edukatës ishte formimi I njeriut patriot; 
                   -   Qëllimi kryesor I edukimit në familje të Spartës ishte zhvillimi trupor dhe 
                        fizik I fëmijës                                              
                   -   Fëmijët deri në moshën 7 vjeçare edukoheshin në familje; 
                   -   Nëse pleqësia vlerëonte pozitivisht se fëmija është I aftë për jetë, ai mbetej   
                        për të jetuar, në të kundërtën fëmija zhdukej. 
  
 
2. Edukata parashkollore në Athinë 
 
             -   Athina ishte shtet I fortë dhe I hapur ndaj shteteve tjera; 
               -  Në Athinë  gjithçka I ishte nënshtruar idealit, dhe ideal ishte para se gjithash    
kryerja e punëve personale; 
             - Qëllimi I edukatës ishte edukimi I njeriut të gjithëanshëm, personalitet I 
edukuar në pikëpamje fizike, intelektuale, estetike e morale; 
             -  Në Athinë, fëmijët qëndronin një kohë më të gjatë në familje se sa ato të 
Spartës; 
             -   Në Athinë, nënat e fëmijëve ishin më të arsimuara. 
 
3. Platoni (428-342 p.e.r.) 
             -   Sipas Platonit, edukata dhe edukmi I fëmijëve duhet të jetë obligim I shtetit; 
          -  Platoni idetë e veta mbi dukatën I shtjelloi na librat e veta të njohura “Ligjet”   
dhe “Shteti”. 
             - Sipas Platonit, puna educative me fëmijët asesi nuk guxon të shtyhet,  
përkundrazi edukimi I fëmijës duhet të fillojë prej çasteve kur ka lindur 
fëmija; 
            -    Platoni këshillon se si nënat nuk guxojnë të mërziten dhe të nervozohen; 
            -   Për Platonin, nuk ishte e pranueshme, përkëdhelja e tepruar, e as tirania, tortura 
apo shtypja e fortë ndaj fëmijës, sepse kjo fëmijën do ta detyronte ta gjejë 
rrugën e mesme; 
           -  Platoni u kushtoi vëmendje të konsiderueshme lojërave të fëmijës; 
           -   Mjetet më të përshtatura për edukimin e fëmjës, Platoni I konsideronte letërsinë 
dhe muzikën; 
           -  Sipas Platonit, edukimin e fëmijëve parashkollorë duhet ta udhëheqin dhe 
ushtrojnë vetëm edukatoret e shkolluara; 
           -    Platoni I pati parasysh dallimet individuale mes fëmijëve gjatë edukimit. 
 
4.  Aristoteli(384-322 p.e.r.) 
     -Sipas Aristotelit, natyrën njerëzore e përbëjnë këto tri komponenete: 
 a) Komponenta trupore-natyrë të cilën njeriu e fiton si trashëgim; 
        b) Komponenta e shprehive-ajo që ka të bëjë me aspektin e jashtëm të njeriut, e 
cila s’është dhënë; 
       c) Komponenta e arsyes. 
   
 
   -   Fëmijët deri në moshën pesë vjeçare duhet të edukohen vetëm në rrethin 
familjar; 
   -      Aristoteli thekson veçmas rëndësinë e edukimit fizik për zhvillimin e fëmijës; 
   -      Aristoteli kujdes dhe rëndësi të veçantë I kushtoi lojës; 
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   -   Aristoteli flet edhe për përrallat, me anën e të cilave fëmijëve duhet treguar rolin 
e njerëzvë në shoqëri; 
   -  Ai është kundërshtar që I metodave, që fëmijës t’i ndalohet piskatja dhe të 
qajturit, sepse sipas atij I ndihmojnë dhe kontribojnë në shëndetin e tij; 
  -      Përgaditjen e fëmijës për shkollë duhet përgaditur prej moshës 5-7 vjeçare; 
  -     Sipas Aristotelit, periudha e dukimit parashkollorë përfundon në moshën shtatë 
vjeçare të fëmijës. 
 
5. Mark Fobie Kuntiliani (42-118) 
 
     -   Pedagogu romak, I cili në librin e tij “Mbi edukimin e oratorit” I kushtoi kujdes 
çështjeve të edukimit parashkollor; 
   -    Sipas tij është me rëndësi të veçant çështja e zgjedhjes së personit, I cili do të 
merrej me punë edukative dhe arsimor; 
   -    Kuntiliani, përveç lojës, e ka theksuar edhe formën e re, aktivitetin e orientuar, 
gjatë të cilit fëmijët sistematikisht do të fitojnë dituri mbi botën. 
 
 
6. Jan Amos Komenski (1592-1670) 
 
            -  Ishte pedagogu I parë që bëri sistematizimin e diturive dhe të ideve pedagogjike 
mbi edukatën e fëmijëve të moshës parashkollore; 
            -  Edukimi I fëmijëve parashkollor prej lindjes e deri 6 vjet I takon familjes, të 
cilën ai e quajti shkolla amnore; 
           -    Sipas Komenskit, përmbajtja e edukatës parashkollore përfshinë: 
                             a) Edukatën morale 
                             b) Edukatën intelektuale 
                             c) Edukatën fizike. 
 
7. Pestaloci (1746-1827) 
 
          -   Pestaloci është pedagog zvicëran, I cili besonte se pozita e jetës së popullit mund 
të përmirësohet nepërmjet edukatës; 
          -   Edukimi I fëmijës në moshën parashkollore, Pestaloci e shkroi librin “Libri për 
nëna ose Doracak për nëna”, se si ato mund t’I mësojnë fëmijët  për  të vërejtur 
dhe për të folur; 
          -   Edukata fizike, intelektuale, punuese dhe morale ishin përmbajtjet e edukimit 
parashkollor. 
 
8.  Konstantin Ushinski (1824-1870) 
         -    Ushinski ishte pedagog rus.Sipas tij asnjë institucion nuk mund ta zëvendësojë 
rolin edukativ të familjes; 
           -   Si mjete kryesore educative I konsideronte: krijimtarinë letrare popullore, ljërat, 
përrallat e përrallëzat. 
 
9.Robert Oveni (1771-1858) 
 
          -Sistemi I edukimit dhe arsimimit të Robert Ovenit përfshinë këto forma: 
                       a) foshënjoret që I dedikohen edukimit dhe zhvillimit të fëmijës prej lindjes 
deri në moshën 3 vjeçare; 
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                                                   b) shkolla për fëmijët e vegjël, e cila I përfshinte fëmijët prej 3 deri në 
moshën 5 vjeçare; 
                       c) shkolla fillore që përfshinte fëmijët prej 5 e deri në moshën 10 vjeçare. 
 
- Puna edukative dhe jeta e fëmijëve të moshës parashkollore zhvilloj në lokale 
posaçërisht të përgaditura dhe pajisura si dhe në fushat e lojës; 
- Robert Oveni, posaçërisht e potencon nevojën për zgjedhjen  e edukatores, e cila 
duhet të posedonte kryesisht këto komponente: dashuria ndaj fëmijës, të ishte e 
mirë dhe e ndershme. 
 
10. Fridrih Froebeli (1782-1852) 
 
                       - Froebeli mendon se familja është hapësira më e rëndësishme ku mund të 
edukohet fëmija; 
                       - Froebeli  zbuloi se dashuria dhe kujdesi janë çelësi I një procesi të 
edukimit të suksesshëm; 
                       - Froebeli ishte I mendimit se fëmija nëpërmjet vet aktivizimit bëhej I 
vetëdijshëm për aftësitë  e tij dhe arrinte të kuptone më mirë faktet dhe 
rrethanat; 
                       -  Froebeli ideoi krijimin e një institucioni për fëmijët e vegjël, ku ata mund 
të përparonin në mënyrë harmonike nëpërmjet vetë aktivizimit në lojëra; 
                       - Ai organizoi kurse për nënat ku ai u mësonte atyre lojëra më këngë si dhe 
lojëra lëvizëse dhe rrethore; 
                      -  Lodrat, Froebeli I quajti dhurata për fëmijë dhe ishin shumë llojesh. 
 
11. Maria Montessori (1870-1952) 
 
                  -  Maria Montessori u lind në Itali; 
                  -  Karrierën e saj e filloi në Fakultetin e Mjekësisë, ku ishte edhe studentja e  
parë femër në Univerzitetin e Romës; 
                  - Maria Montessori punën e filloi me edukimin e fëmijëve me të meta 
mentale; 
                 -  Kur me punën e saj pedagogjike e kuptoi se metoda e saj mund të aplikohet 
edhe te fëmijët normal, ajo iu përkushtua plotësisht në çdo aspekt dhe krijoi 
një sistem të edukimit sipas parimeve të saja pedagogjike dhe psikologjike. 
                -   Qysh në vitet 1900 e hartoi një program vëllimor për fëmijët parashkollor; 
                -   Maria, e kishte tejet të gjërë koncepsionin mbi edukatën parashkollore; 
                -   Edukatën e kuptonte si përgatitje për jetë dhe besonte bindshëm se përvoja e 
hershme fëmijënore ndikon në zhvillimin e më vonshëm të fëmijëve; 
                -  Në programe e Montessorit, materialet didaktike dhe aktivitetet e fëmijëve 
kanë të bëjnë më tepër me fëmijët e moshës 2-3-4 vjeç; 
                -   Montessori insistonte për një motivim të brendshëm të fëmijës; 







                -   Edukimi I lëvizjes në sistemin e Montessorit përfshinë; 
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                          a) manifestimet dhe lëvizjet spontane të fëmijës nga jeta e përditshme; 
                          b) mësimin sistematik të lëvizjes; 
                          c) ushtrimet gjimnastikore; 
                         d) kultivimin c bimëve dhe kafshëve; 
                          c) punëdoren 
 
- Parimet  e sistemit të Maria Montessorit janë: 
a) liria e fëmijës për ta zgjedhur ushtrimin, lojën dhe aktivitetin e 
lirë; 
b) puna edukativo-arsimore është individuale me fëmijë; 
c) edukatorja intervenon vetëm në fillim të punës- ushtrimet e 
fëmijëve janë individuale; 






























                   EDUKATA DHE ZHVILLIMI I FËMIJËS PARASHKOLLORE      
 
1.Rritja dhe zhvillimi I fëmijës 
 
-  Zhvillimi është karakteristikë e çdo dukurie, posaçërisht e atyre që kanë të bëjnë 
me njeriun; 
-  Dukuria e zhvillimit të njeriut është specifike për arsye se ai me vetëdije ndikon në 
zhvillimin e vet personal dhe njerëzve të tjerë; 
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-   Veprimtaria e tillë quhet edukatë; 
-  Edukata është veprimtari e vetëdijshme, përmes së cilës zhvillohen funksionet 
fizike dhe psikike të njeriut; 
        -    Zhvillimi I fëmijës manifestohet në tri lloje kryesore: 
                                  a) Zhvillimi anatomic 
                                  b) zhvillimi fiziologjik dhe 
                                  c) sjellja. 
-   Zhvillimi si rezultat të vetin e ka paraqitjen e veqorive dhe të aftësive të reja tek 
individi. 
-   Zhvillimi I fëmijës përbëhtet nga ndryshimet, të cilat klasifikohen në katër klasë 
kryesore:  
                               a)  Ndryshimet në madhësi: rritja trupore, rritja e organeve të    
                                    brendshme, zhvillimi mental, shtimi I fjalorit etj. 
b) Ndryshimet në proporcion 
c) Zhdukja e cilësive të vjetra dhe  
d) Fitimi I cilësive të reja. 
 
- Personaliteti I fëmijës ështe bazë dhe pikënisje e edukatës. 
- Ekzistojnë tri lëminj të zhvillimit të personalitetit siq janë: 
a) Lëmi konjitiv I zhvillimit: në të bëjnë pjesë: dituritë, 
botëkuptimet aplikimi, vlerësimi etj. 
b) Lëmi afektiv: në të bëjnë pjesë pranimi I ndonjë fenomeni, 
vullneti për të pranuar, reagimi, marrja e qëndrimit, sistematizimi 
etj. 
c) Lëmi psikomotorik: në të bëjnë pjesë:  imitimi, manipulimi, 
precizimi etj. 
               a) Lëmi konjitiv I zhvillimit: në të bëjnë pjesë: dituritë, botëkuptimet, 
aplikimi, vlerësimi etj. 
               b)  Lëmi afektiv: në të bëjnë pjesë: pranimi I ndonjë fenomeni, vullneti për 
të pranuar, reagimi, marrja e qëndrimit, sistematizimit etj. 
               c)  Lëmi psikomotorik: në të bëjnë pjesë:  imitimi, manipulimi, precizimi 
etj. 
 
- Zhvillimi fizik I fëmijës është I dukshëm, jo vetëm për mesin por edhe për vetë 
fëmijën, 
- Zhvillimi intelektual I fëmijës edhe pse nuk është aq I dukshëm, sikurse 
zhvillimi fizik, ai në të gjitha fazat e zhvillimit të fëmijës është present dhe luan 
rol me rëndësi të madhe për zhvillimin e fëmijës në përgjithësi; 
- Fëmija më tepër është në gjendje, që të bëjë diç, se sa edhe që ta kuptojë 
rëndësinë e aktit të vet; 
- Dallimet mes mundësive fizike dhe atyre intelektuale të fëmijës ekzistojnë gati 
gjatë tërë procesit të zhvillimit të fëmijës. 
- Dallime të këtilla paraqiten edhe mes gjinive, ku vajzat gjatë zhvillimit të tyre 
fizik iu paraprijnë diç djemve. 
 
                 
                              
                                        
            




-Mësimet c kësaj shkolle së pari u paraqitën në Zvicër dhe në Francë; 
-Sipas kësaj shkolle, zhvillimi intelektual, kalon nepër katër periudha themelore: 
           a) Periudha senzomotorike (fëmijët 0-2 vjeç) 
           b) Periudha paraoperacionale(fëmijët 2-7vjeçare) 
           c) Periudha e operacioneve konkrete(7-10, 11, vjeçare) 
                  d) Periudha e operacioneve formale(11 c më pas). 
 
3. Veçoritë c zhvillimit mendor të fëmijës parashkollorë 
 
- Fëmija në parashkollorë e përjeton një zhvillim mendor tejet të shpejtë; 
-Karakteristikat dhe veçoritë kryesore të zhvillimit mendor të fëmijës parashkollorë janë: 
            a) Kërshëria. Ai është motivi më I fortë I tij për të mësuar; 
            b) Të mësuarit. Fëmija parashkollorë mëson më lehtë nëpërmjet fitimit të 
përvojës, të cilën e fiton gjatë aktivitetitdhe lojës së tij. 
            c) Aftësitë folëse: fëmija aftësitë e veta folëse I përdor si mjet për ta plotësuar 
kërshërinë, duke shtruar pyetje të ndryshme “Si”, “Ku” etj. 
            d) Interesimi I fëmijës për përralla 
            e) Përceptimi optik: tek fëmijët përceptimi optik I madhësive, formës, ngjyrave 
dhe I vëllimit të objekteve fillon gradualisht të bëhet përceptim I sakët. 
            f) Kujtesa 
            g) Të menduarit: Te fëmija parashkollor, të menduarit e ka strukturën praktike 
dhe manifestohet në angazhimin dhe aktivitetin praktik të fëmijës për ti 
zgjidhur problemet e veta konkrete. 
 
 
4. Edukimi dhe arsimi parashkollor bashkëkohor 
 
- Në moshën parashkollore, ambienti ka rëndësi të theksueshme për zhvillimin e 
personalitetit; 
- Edukimi dhe arsimi parashkollor duhet t’I kontribojë zhdukjes së mos barazisë 
soci-kulturore dhe për të mundësuar manifestimin e aftësive potenciale të 
individit; 
- Barazimi I kushteve për edukim dhe arsim duhet të fillojë që në moshën 
parashkollore e jo në nivelin e arsimit fillor e as atë të arsimit të mesëm; 
- Pedagogu amerikan Bruneri është marrë me studime për të vërtetuar se si mëson I 
posalinduri dhe se si ai si foshnje mund të mësojë; 
- Bruneri vërtetoi se për fëmijën qysh në moshën 3 mujore ekzistojnë mundësi për 
një sistem të të mësuarit. 
 
5. Dallimi midis zhvillimit intelektual dhe fizik tek fëmijët 
 
    -  Zhvillimi intelektual edhe pse nuk është aq I dukshëm sikurse ai fizik e motorik, 
qysh në moshën më të re parashkollore, jo vetëm që është present, por ai është 
edhe komponent tejet I rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës në përgjithësi; 
    -  Gjatë zhvillimit të fëmijës-zhvillimi intelektual luan rol të rëndësishëm për vetë 
statusin e përgjithshëm të fëmijës në shoqëri; 
   -  Karakteristikë e përgjithshmë e zhvillimit të fëmijës është njëfarë ngecje e tij në 









































  FAKTORËT  E ZHVILLIMIT TË FËMIJËS PARASHKOLLOR 
 
1.Faktorët mbi zhvillimin c fëmijës 
 
      -Mospajtimet e shkencëtarve rreth asaj se cili është faktori kryesor 
     - Shikimet e tilla mund të ndahen në tri grupe: 
             a) Grupi I parë mendojnë se faktor kryesor është faktori I trashigimit dhe se 
fëmija është produkt I prindërve ose I gjyshit e stërgjyshërve; 
             b) Grupi I dytë I përfaqësuar nga Xhon Loku janë të mendimit se fëmija asgjë 
nuk sjell me vete dhe se është letër e bardhë. Faktor kryesor për zhvillimin e 
tij është edukata; 
             c) Grupi I tretë mendojnë se për zhvillimin e fëmijës ndikojnë dy faktor: ai 




- Faktorët themelorë  për zhvillimin e fëmijës janë: 
 
a) Faktori biologjik 
 
- I posalinduri nga prindërit dhe gjyshërit e tij trashëgon organet anatomike-
fiziologjike me sistemin normal nervor; 
- Gjendja psikike dhe fizike e nënës ndikojnë në zhvillimin e fëmijës; 
- Fëmija sajohet nga bashkimi I organizmave të nënës dhe babës; 
- Në faktorin biologjik bën  pjesë eshe shëndeti I fëmijës 
 
                       b) Faktori social: 
 - Zhvillimi I personalitetit ndikohet nga rrethi shoqëror 
                  -Në procesin e zhvillimit psikik të fëmijës, roli kryesor I takon rrethit 
shoqëror; 
                 - Është fakt se rrethi natyror ndikon në zhvillimin psikik të fëmijëve, 
por jo edhe  aq ndikueshëm sa faktori biologjik, e as sa ndikimet edukative; 
                 - Në zhvillimin psikik të fëmijëve ndikon edhe përcjellja e përvojës 
njerëzore nga ana e të rriturve; 
                 - Përvetësimi I përvojës  me anë të imitimit; 
                 -Të rriturit udhëheqin me veprimtarinë e fëmijës, e më vonë edhe me 
prirjet, vlerësimet dhe interesimet e tij; 
                 - Të rriturit fëmijët e tyre I edukojne gradualisht dhe qëllimisht. 
 
             c)   Aktiviteti I fëmijës: 
 
 -Faktor tjerë me rëndësi krahas atij biologjik dhe sociologjik është edhe vet 
aktiviteti I fëmijës; 
                 - Aktiviteti I fëmijës manifestohet dhe shprehet nepërmjet veprimtarisë; 
                 - Tek fëmijët e moshës 2-3 vjeçare, krahas aktivitetit fizik fillon të paraqitet 
edhe aktiviteti intelektual. 
 
                             ç)Zhvillimi si rezultat I ndikimeve reciproke të faktorëve biologjik, 
social dhe aktivitetit të fëmijës: 
 
- Procesi I zhvillimit normal të fëmijës mund të sigurohet vetëm nëpërmjet 





2.  Edukata si faktor I zhvillimit të personalitetit të fëmijës 
 
-  Roli i edukatës si faktor për zhvillimin e personalitetit ështe jo vetëm tejet 
I madh, por edhe vendimtar, posaçërisht në moshën parashkollore. 
- Edukata si faktor, ka akrakter të thellë social, ngase në kuptim të gjerë ajo 
supozon edhe huazimin e përvojës nga njerëzit e tjerë. 
 




- Cilësitë trashëguese janë ato të cilat fëmija I trashëgon nga pridërit e vet 
sipas ligjeve gjenetike. 
- Trashëgimia e vetive psikike dhe fizike si p.sh. ngjyra e flokëve, syve, 
lëkurës, konstrukti I trupit, aftësitë etj. 
 
4.  Faktorët e rrethit për zhvillimin e fëmijës 
 
- Faktorët e jashtëm ose të rrethit kanë rol tejet të rëndësishëm në zhvillimin 
e fëmijës. 
- Në faktorët e jashtëm bëjnë pjesë: rrethi shoqëror në të cilin jeton, kultura, 
mënyrat zotëruese të të menduarit, sistemi I vlerave, mënyrat e edukimit 
dhe të arsimimit , përkujdesja familjare. 
- Përveç rrethit shoqëror, ndikim të rëndësishëm kulturor ka edhe rrethi 
natyror në të cilin jeton fëmija si p.sh kushtet klimatike, bota bimore e 
shtazore. 
 
5.  Kultura si faktor I zhvillimit të fëmijës 
 
- Kultura ështe rezultat I veprimtarisë njerëzore 
- Në kulturë përfshihen edhe vlerat kombëtare dhe fetare. 
 
 
6.Raporti midis edukatës dhe zhvillimit 
 
- Procesi I zhvillimit tek fëmija duhet të udhëhiqet racionalisht 
- Edukatorja ështe ndërmjetësuese më efikase në mes kulturës dhe individit 
- Raporti mes edukatës dhe zhvillimit qëndron në faktin se edukata duhet ti 
paraprijë zhvillimit. 
 
b) Akselerimi ose aplifikimi I zhvillimit 
 
- Procesi I përshpejtimit të zhvillimit quhet Akselerim 
- Disa shkencëtarë kanë kritikuar ashpër teorinë e 
akselerimit sepse një zhvillim I tille artificial ndiko negativisht në vetë 
shëndetin e fëmijës dhe në zhvillimin harmonik të tij. 
 
c) Aktiviteti I fëmijës si faktor I zhvillimit 
 
- Aktiviteti I fëmijës paraqet shkakun kryesor për zhvillimin psikik të tij 
- Fëmija me aktivitetin e vet personal ndikon për ta ndryshuar botën rreth 
vetvetës 





   EDUKATA DHE MOSHA PARASHKOLLORE 
 




-   Edukimi I fëmijës parashkollore I ka specifikat e veta, të cilat kushtëzohen para se          
    gjithash, nga vetë karakteristikat e moshave të tij. 
-   Zhvillimi I përfshinë ndryshimet të cilat ligjshmërisht paraqiten në funksionet  
    fizike, intelektuale dhe sociale nën ndikimet qëllimore dhe jo qëllimore të ambientit 
-   Me nocionin zhvillim nënkuptojmë procesin e përhershëm të plotësimit,  
    përsosmërisë, përforësimit të të arriturave nga shkallët e mëparshme.    
-   Zhvillimi fillon nga moment I mbarësimit dhe agjat deri në kohën e pjekurisë së  
    Individit. 
-   Në secilën shkallë moshatare mbizotërojnë edhe format e caktuara të aktivitetit. 
 
2.   Dallimi I periodës parashkollore nga periodat tjera zhvillimore të fëmijës. 
 
-   Perioda parashkollore e zhvillimit të fëmijës dallohet nga periodat e tjera nëpërmjet    
    disa karakteristikave qenësore. 
-   Para se gjithash, periudha parashkollore është mosha e rritjes dhe e zhvillimit të 
    vrullshëm. 
-   Tek fëmija gjithmonë është present motivacioni personal për sjelljen dhe zhvillimin 
    e tij. 
-   Përvetësimi I të folurit ështe process në të cillin shihet një cilësi qenësore e  





3.    Periodat kritike për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve 
 
-  Gjatë zhvillimit të fëmijës ekzistojnë perioda që në shkencë quhen perioda  
   kritike, kur organizmi I fëmijës është posaçërisht I ndjeshëm ndaj disa ndikimeve 
   nga rrethina e jashtme  
-   Gati e gjithë mosha parashkollore mund të llogaritet si periodë kritike. 
-  Formimi I hershëm I frikës tek fëmija në moshën e hershme parashkollore mund të  
   Ndikojë në shfrytëzimin e kapaciteteve intelektuale. 
 
4. Cilësitë ose karakteristikat e moshës parashkollore. 
 
-    Karakteristikat më kryesore janë:  
 
a) Deficiteti bilogjik 
 
- Nga të gjitha llojet e kafshëve, vogëlushi I llojit njerëzor në momentin e 
lindjes  është më I pamundshmi 
- Edhe pse fëmijët përparojnë më ngadalë se sa llojet e tjera, ato 




- Sistemi nervor dhe funksionet psikike të fëmijës e manifestojnë një 




- Plasticitetin fëmijëror e ilustron proverbi popullor: “druri mund të lakohet 




- Në periodën parashkollore zhvillimi më I vrrullshëm rrjedh në sferën e 
emocioneve 
- Ndjenjat e fëmijëve janë aq të fuqishme saqë ato e vërshojnë tërë pamjen e 
fëmijës  
- Njohja dhe sjellja e fëmijës varet nga emocionet 
 
d) Ndjeshmëria ose sensibiliteti 
 
- Fëmija kontaktet e para  me ambientin dhe botën e cila e rrethon I përjeton 
me anën e shqisave. 




- Egocentrizmi shprehet nëpërmjet “realizimit” dhe “artificializimit” 
- Realizimi ështe prirje e fëmijës që botëkuptimin personal ndaj sendeve e 
merr si absolute.  
- Artificializimi është dukuri kur fëmija mendon se krejt ajo që ekziston e ka 









        MEKANIZMAT THEMELORË TË ZHVILLIMIT DHE TË 
EDUKIMIT  PARASHKOLLOR 
 
 
1. Interiorizmi I veprimeve  
 
- Zhvillimi i fëmijës parashkollor realizohet në përmasa të mëdha me anën e 
interiorizimit të akteve praktike. 
- Proceset psikike të femijëve përfillojnë me veprimtarinë praktike, kurve 
proceseve të brendshme intelektuale iu paraprin veprimtaria lëndore e jashtme. 
- Verprimtaria psikike ështe rezultat I bartjes së veprimeve material, përkatësisht të 
veprimeve të jashtme në plan të përceptimeve, përfytyrimeve dhe te nocioneve. 
-  
 




- Nje nga mekanizmat e rëndësishëm të zhvillimit dhe të edukimit të fëmijës 
parashkollor është edhe IMITIMI I sjelljeve dhe reagimeve që I vëren tek të 
tjerët. 
- Format e të mësuarit sipas modelit janë:     
a) Indentifikimi (të mësuarit me anën e indentifikimit) 
b) Imitimi ( të mësuarit me anën e imitimit) 
c) Mësimi I roleve(të mësuarit me anën e mësimit të roleve) 
 
 
3. Edukimi dhe zhvillimi I kreativitetit 
 
- Interesimi I njerëzve për kreativitet ështe I vjetër gat sa edhe vetë njerëzimi. 
- Kreativiteti si aktivitet I përfshinë të gjitha sferat e jetës njerëzore. 
- Kreativiteti paraqet themelin mbi të cilin mbindërtohet edukimi permanent I 
secilit fëmijë.  
- Kërkimet shkencore kanë vërtetuar se potenciali kreativ I fëmijes ështe shumë 
më I pasur se sa tek të rriturit. 
- Në paraqitjen e kreativitetit rol te rëndesishem luan IMAGJINATA, elementet e 
së cilës paraqiten gjatë lojërave te femijës. 
- Edukimi I kreativitetit të fëmijëve ështe proces I gjatë dhe I ndërlikuar, I cili 
kërkon qe medoemos të organizohendhe të zvhillohen ushtrime sistematike. 
- Në të arriturit e një zhvillimi optimal kreativ tek fëmijët, rol tejet me rëndësi ka 











 EDUKIMI FIZIK I FËMIJËVE TË MOSHES PARASHKOLLORE  
 
 
1. Nevoja dhe rëndësia e edukimit fizik të parashkollorëve 
 
- Periudha parashkollore si periudhë më e rëndësishme për zvhillimin e 
gjithanshëm të persoalitetit të fëmijës. 
- Mosha parashkollore ështe tejet e rëndësishme dhe karakteristike për zvhillimin 
fizik të fëmijëve. 
- Në këtë periudhë kemi një zvhillim intensive të eshtrave, muskujve, sistemit 
nervor dhe motorikës ne përgjithësi. 
 
2. Karakteristikat anatomiko-fiziologjike të fëmijëve parashkollorë 
 
- Dallimi mes organizmit të fëmijëve parashkollor dhe fëmijëve të rritu: 
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a) Skeleti I parashkollorit është elastic dhe I pasur me rruza të kuqe të gjakut 
b) Qarkullimi I gjakut ështe më I shpejtë te parashkollorët  
c) Pulsi I zemrës te fëmijët parashkollorë ështe më I fortë, më I shkurtër dhe 
më I shpejtë se sa I të rriturve. Kështu p.sh:  
- në vitin e parë 134/min 
- në vitin e 3-4 108/min 
- në vitin e 6-7 93/min 
               d)    Mushkërinjtë e fëmijëve parashkollorë janë 19 herë më të lehta se sat ë të  
rriturve. 
           -    Dallimi në sistemin nervor : 
                          - pesha e trurit të të rriturve ështe 1400 gr. 
                          - ndërsa tek fëmija I posalindur ështe 400 gr. 
 
3. Detyrat e edukimit fizik: 
 
- Të ndihmojmë rritjen e drejtë të trupit dh eta përparojmë shëndetin e fëmijës. 
- Të ndihmojmë në zvhillimin e motorikës, të përceptimit, të hapësirës dhe të 
zhvillimit të ndjeshmërisë për ritëm. 
- T’I formojë dhe zvhillojë shprehitë elementare të hijenës personale dhe të 
formave themelore të komunikimit të fëmijës me ambientin në të cilin jeton 
 
4. Shëndeti I fëmijëve parashkollorë: 
 
- Bazë për zvhillimin e tërësishëm të fëmijës ështe shëndeti fizik dhe organizimi I 
qëndrueshëm (rezistent). 
- Shëndeti kusht për zhvillimin fizik normal të fëmijëve. 
- Ndalimi I sëmundjeve gjate zhvillimit të fëmijëve. 
- Masat të cilat sigurojnë shëndetin dhe rritjen e drejtë të organizimit janë:  
a) Higjiena e jetës së përditshme të fëmijës 
b) Ushqimi – gjithithja. 
c) Pushimi  
d) Kontrollimi I shëndetit 
 
5. Kontrollimi I shëndetit të fëmijëve në familje dhe kopshtet parashkollore. 
- Kontrollimi sistematik dy herë në vitë me qëllim të përcjelljes së zhvillimit fizik e 
trupir të fëmijës dhe vërtetitmi I zhvillimit të fëmijës për nga pasha, gjatësia, 
vëllimi I gjoksit, drejtësia e eshtrave etj.  
 
6. Metoda e edukatës fizike: 
a) Metoda natyrore ose metoda e DEMEN EBERONIT 
b) Metoda gjimnastikës suedeze ose metoda e LINGOVIT 
c) Metoda ritmike ose metoda e ZHAK DALKREZOVIT 
 
- Përparësitë e metodës natyrore: 
a) Aktivizon tërë organizmin e fëmijës 
b) Ndikon në zhvillimin e të gjithë pjesëve te trupit 
c) Mundëson dhe lejon rritjen individuale 
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d) Shumë lëhtë mund të përdoret në kolëktivin e femijëvë 
e) Pranimi nga ana e fëmijëvë me plot kënaqësi 
f) Mundëson lidhjen tejet të ngushtë të edukimit fizik të fëmijës me adukimin  
e tyre në pergjithësi 
 
- Parimi kryesor I kësaj metode është se njeriu si qënie ne gjallë duhet të arrijë 
zhvillimin integral fizik, duke I shfrytëzuar mundësitë e veta natyrore gjate 
lëvizjes. 
- Kjo mund të arrrihet me anë të ushtrimeve natyrore, të cilat mund të 
klasifikohen në 3 grupe:     
a) Grupi i I: ecja vrapimi,kërcimi etj. 
b) Grupi i II : rëëshqitja,zhagitja,noti etj. 
c) Grupi i III : qitja, ngritja dhe mbrojtja. 
 
- Ecja, vrapimi, noti = lodhja 
- Metoda natyrore për edukatën fizike dhe edukatori. 
 
 
7. Mjetet themelore për edukimin fizik: 
 
a) Loja 
b) Punët manual ( angazhimi) 






           EDUKATA INTELEKTUALE E FËMIJËVE PARASHKOLLORË 
 
 
1.Rëndësia e edukimit intelektual për parashkollorët 
 
-  Kërkimet shkencore në lëmin e inteligjencësvërtetojne rëndësinë e 
përmbajtjeve jetësore dhe ndikimeve edukative ne zhvillimin intelektual të 
fëmijëve. 
       -  Benjamin Blumi, arrinë të përfundojë se vitet e para të jetës së njeriut       
vendosmërisht ndikojnë në kufirin përfundimtar të intelegjencës individuale. 
 
2.Detyrat e edukimit intelektual të fëmijëve të moshës parashkollore  
 
Zhvillimi I aftësive n johëse dhe shprehëse I fëmijëve parashkollorë, si`  janë :  
      a) të vërejturit  
      b) vëmendja, 
      c)  kujtesa,  
      d) imagjinata, 
      e) të menduarit,  
       f) të folurit etj. 
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-   Nxitja e kërshërisë së natyrshme dhe zhvillimi I motivimit për punë 
intelektuale dhe për të mësuarit. 
-   Krijimi I kushteve për fitimin e përfytyrimeve mbi natyrën. 
 
 
              Zhvillimi i  proceseve dhe aftësive njohëse te fëmijët parashkollorë. 
 
- Njohja e natyrës dhe e kushteve që ndikojnë në zhvillimin e aftësive ështe 
parakusht I rëndësishëm për zhvillimin e aftësive njohëse të fëmijëve 
parashkollorë. 
1. Ndjeshmëria vizuele: dallimi I ngjyrave 
2. Ndjeshmëria akustike: të kuptuarit e të dëgjuarit folës dhe muzikor. 
3. Përceptimi I hapësirës : 
 
  -  dallimi I sendeve sipas karakteristikave të tyre, si` janë: sipas                      
formës,vëllimit,pozitës,hapësirës etj. 
         -  dallimi I sendeve të djathta dhe të majta 
 
                   4.    Zhvillimi I vëmendjes : 
                             - karakteristika themelore e vëmëndjes së fëmijës parashkollorë ështe     
 spontaliteti     
                             - lidhshmëria mes vëmendjes dhe cilësive të objektit 
                             - vëmëndja volutative 
                             - për zhvillimin e vëmendjes volutative ndikojnë: 
                                                         a) lojërat e ndryshme 
                                                         b) kryerja e detyrave të ndryshme 
                                                         c) organizimi I drejtë I aktivitetit të fëmijës.      
                         -   zgjatja e vëmendes  
                         -   lidhshmëria mes zgjatjes së vëmendjes dhe zgjatjes së lojës  sipas   
 Bejrlit: 
                                                  a) Për fëmijët 2-3 vje`ar zgjatë 27 min. 
                                                  b) Për fëmijët 3-4 vje`ar zgjatë 50.2 min. 
                                                  c) Për fëmijët 5-6 vje`ar zgjatë 96.5 min. 
              
5.   Zhvillimi I kujtesës: 
 
- Kujtesa nuk ështe cilësi e as aftësi e lindur, por ajo zhvillohet nën ndikimin e 
kushteve jetësore dhe te ndikimeve edukative. 
- Vëllimi I kujtesës te fëmijët e moshës 3-4 vje`are është tejet I ngushtë 
- Kushtet që kontribuojne për mbamendje tek fëmijët e moshës parashkollore 
janë:  
                     a) ngjyrosja emocionale e tekstit 
                     b) teksti I përcjellur me fotografi 
        -      Përsëritja   dhe të mbajturit mend 
        -      Me rritjen e moshës rritet edhe të mbajturit mend 
 
        6.  Zhvillimi I imagjinatës  
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- Fillimi I zhvillimit të imagjinatës në moshën tre vje`are, deri në këtë moshë, 
imagjinata e fëmijëve ështe pasive 
- Zhvillimi I imagjinatesështe një process, I cili realizohet me ndihmën e lojës dhe 
të shprehurit e llojllojshëm figurativ dhe dramatik. 
- Format më të njohura për edukimin e imagjinatës së fëmijëve janë: 
a) Kallëzimi I tregimeve, përrallave dhe përralëzave 
b) Prezantimi I tyre në tatrin e kukullave 
c) Filmat vizatimorë 
d) Lojërat e ndryshme spontane të fëmijëve. 
 
7. Zhvillimi I të menduarit 
 
- Teoria e Zhak Piazhesë- raporti mes të menduarit dhe të folurit 
- Mësimet e Vigotskit mbi zhvillimin e të menduarit 
- Aty kah koha 2 vje`are fillojnë të paraqiten manifestimet e para të të menduarit 
të fëmijës, I cili ka karakter të të menduarit perceptive-lëndor 
- Nën ndikimin e të folurit dhe aktiviteteve të orientuara, fëmija fillon të kalojë në 
shkallën e re të të menduarit perceptive-përfytyrues dhe verbal 
- Aktiviteti mendor I fëmijëve shprehet me anë të pyetjeve: pse, si, qysh etj. 
- Zhvillimi I të kuptuarit të marrdhënieve kauzale 
Si ndikon të menduarit në gjuhën e të folurit 
- Zhvillimi I gjuhës dhe I të mandatuarit janë procese të lidhura tejet ngushtë 
ndërmjet veti. 
 
8. Zhvillimi I të folurit, pasurimi I fjalorit dhe kultivimi I kulturës shprehëse: 
 
- Artikulimi dhe sistemi fonologjik I gjuhës mësohen prej lindjes deri në moshën 7 
vje`are 
- Rreth moshes 3  vje`are, në kushte të volitshme edukative, fëmija përvetëson të 
gjitha tingujt themelorë të gjuhës 
- Fjalori I fëmijës dhe përvetësiimi I strukturës gramatikore varen drejtëpërdrejtë 
nga kushtet jetësore dhe nga edukata. 
 
9. Ndikimi I rrethit në zhvillimin e të folurit dhe në pervetësimin e gjuhës amtare: 
 
- Ndikimi I rrethir në të mësuarit e drejtë të gjuhës amtare 
- Fëmija përvetëson tipin dhe dialektin gjuhësor të mjëdisit në të cilin jëto 
- Faktorët më të rëndësishëm për zhvillimin e të folurit janë: 
a) Familja 
b) Kopshti parashkollir 
- Roli I anëtarëve të familjes në të folurit e fëmijës. 
 
Detyrat themelore të punës edukativo-arsimor në zhvillimin  kulturës së të folurit tëk 
fëmijët parashkollorë jane:  
a) Zhvillimi I fëmijëve për të folur 
b) Zhvillimi I aftësive për artikulim të drejtë të tingujve 
c) Pasurimi I fjalorit 
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d) Formimi gramatikor I të folurit të drejtë 
e) Zhvillimi I gjuhës letrare dhe të rrjedhshme 
 
        Metodat, të cilat janë treguar efikase për zhvillimn për zhvillimin e të folurit tek 
fëmijët e moshes parashkollore janë: 
a) Të folurit e të rriturve 
b) Bashkëbisedimi me fëmijë 
c) Lojërat 
d) Leximet artistike 
e) Tragimet 
f) Tregimet e fëmijës sipas kulturës së tyre dhe sipas 
ilustrimeve e fotografive te ndryshme 
g) Metoda për përmirësimin e të folurit jot ë drejtë. 
  
                           
                                      








                     EDUKIMI MORAL I FËMIJËVE 
 
 
1. Problemet e zhvillimit moral në taoritë e psikologjisë bashkëkohore 
 
- Raporti fëmijë-shoqëri-vlera morale 
- Tëoritë më të njohura psikologjike rreth të mësuarit të fëmijës së si sillet 
moralisht janë: 
 
a) Teoria bihevioriste: 
  
- Përfaqësuesit më të njohur të kësaj teorie jane: Bandura, Kanferi, Mileri etj. 
- Trajtimi I zhvillimit moral të fëmijës si zhvillim I sjelljes së jashtme të tij 
- Fuqia themelore e zvhillimit moral të fëmijëve është mënyra themelore e 
ndikimit të të rriturve ndaj tij 
- Ështe kundër dënimeve shoqërore. Por edhe kundër dhuratave dhe 
shpërblimeve si mjete nxitëse. Andaj si fuqi nxitëse e konsideron shembullin 
personal të sjelljes së të rriturve në familje dhe injoron ndryshimet njohëse. 
 
b) Teoria konjitiviste: 
       
- Përfaqësuesit e saj jane Zhak Piazhe dhe Kolbergu 
- Zhvillimin moral të fëmijës e mbështet në zhvillimin e të menduarit të fëmijës 
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- Karakteristikë e kësaj teorie janë etapat e zhvillimit të gjykimit moral tek fëmija 
parashkollor, te cilat janë: 
1. Etapa parakovencionale 
2. Etapa konvencionale 
3. Etapak paskonvencionale 
- Dy etapat e para për zhvillimin moral mbështeten në autoritetin e jashtëm, kurse 
e treat në parimin  e brendshëm 
- Në zhvillimin moral ndikojnë nxitësit konjitivo-shoqëror e jo diciplina apo masat 
edukative nga prindërit dhe edukatorja 
- E meta e kësaj teorie është asgjësimi I pjesëmarrjes së komponentës emocionale 
dhe ndikimeve në zhvillimin e të menduarit dhe të gjykuarit moral të fëmijës. 
 
c) Vështrimi socio-psikologjik mbi zhvillimin moral të fëmijes 
 
- Faktorë më I rëndësishem mbi zhvillimin moralo-shoqëror ështe socializimi 
- Sipas Bronfenbrenerit, tri stadium janë të rëndësishme për zhvillimin moral të 
fëmijëve: 
1. Stadium I vetorientimit, sipas së cilës individi është I 
motivizuar me impulse e vetë këaqësisë 
2. Stadium I orientimit ndaj autoriteteve, ku sjellja e fëmijëve 
mbështetet në standardet morale të të rriturve 
3. Stadium I zhvillimit moral, I cili shkaktohet nga shumë faktorë 







2. Detyrat e edukimit moral dhe shoqëror në institucionet parashkollorë 
 
- Detyrat kryesore të edukimit moral  janë: 
a) Edukimi I dashurisë së fëmijës ndaj prindërve, familjes, vendlindjes, kombit 
dhe fesë. 
b) Zhvillimi I shprehive elementare punuese dhe kulturore, si` janë: saktësia, 
organizueshmëria etj. 
c) Zhvillimi I ve`orive positive të vullnetit dhe karakterit.  
 
3. Zhvillimi I nocioneve morale dhe sjelljeve shoqërore  
 
- Mes moshës 3-6 vje`are vëhen bazat për formimin e nocioneve, sjelljeve dhe të 
qëndrimeve morale. 
- Nuk mjafton vetëm të mësuarit verbal të së mirës dhe të keqes 
- Të mësuarit me anë të përvojës së disa sjelljeve janë të mira e disa të këqija 




- Nën ndikimin e edukatës, tek fëmija gradualisht fillojnë të formohen nocionet e 
përgjithshme si p.sh. : “I drejtë”, “I padrejtë”, “I mirë”, “I keq”, etj. 
 
4. Rëndësia e motivit gjatë procesit të edukimit moral 
 
- Ndër motivet më të rëndësishme mbi të cilët mund të bazohet edukimi I sjelljes 
morale është motiv I të rriturve. 
 
5. Familja dhe institucioni parashkollor si faktorë të edukimit moral dhe qytetarë 
 
a) Familja si factor I edukimit moral e qytetar 
- Kushtet vendimtare për edukimin moral të fëmijës në ambientin familjar janë:  
1) Klima emotive në familje 
2) Madhësia e familjes 
3) Të folurit e të rriturve në familje 
4) Llojet e komunikimit të të rriturve në familje 
5) Organizimi I jetës familjare 
6) Personaliteti I prindërve dhe qëndrimi I tyre ndaj vlerave shoqërore, 
kulturore, kombëtare e fetare. 
 
 
1) Klima emotive në familjen e fëmijës: 
 
- Ndikimi I sjelljes së prindërve në sjelljet sociale dhe shoqërore të fëmijës 
- Dashuria prindërore fëmijës I ofron siguri 
- Në zhvillimin moral dhe shoqëror të fëmijës, negativisht ndikojnë dhe e 
dëmtojnë zhvillimin moralo-shoqëror këto dukuri: 
1) Kujdesi I tepruar I prindërve ndaj fëmijës 
2) Tolerimi I tepruar I prindërve ndaj dobësive 
te fëmijëve 
3) Asgjësimi I fëmijës 
4) Qëndrimi dominant I prindërve apo 
ndonjërit ndaj fëmijëve  
5) Të nënshtruarit e prindërve ndaj fëmijës. 
 
2) Madhësia e familjes:  
 
- Dallimi I pozitës së fëmijës në familje të madhe dhe familje të vogël 
- Në familje të mëdha më tepër I kushtohet rëndësi grupit, ndërssa në familje të 
vogël individit. 
- Dëmi I favorizimit të njërit fëmijë ndaj të tjerëve. 
- Fëmija I vetëm(hasret).  
 
3) Të folurit e të rriturve në familje : 
 




4) Llojet e komunikimit të të rriturve me fëmijë: 
 
- Varshmëria mes aktivitetit të fëmijëve dhe aktiviteti të të rriturve  
  
5) Organizimi I jetës familjare: 
 
- Ndikimi pozitiv I organizimit të të drejtave dhe obligimeve të anëtarëve të  
fëmijës; 
- “fëmijët problem” si rezultat I marëdhënieve të ngatërruara familjare në familje. 
 
6) Personaliteti I prindërve dhe qëndrimi I tyre ndaj vlerave kulturore 
,shoqërore,kombëtare dhe familjare. 
 
- Sjellja e prindërve ndaj fëmijëve (nërvoza,butësia etj.) 
- Dallimet gjinore dhe problem I fëmijëve të pa dëshiruar 
- Dëmi I qëndrimit tejet ambicioz 
- Bartja e shikimeve etike ,bazat e kulturës ,vlerat shoqërore ,kombëtare e fetare 
nga prindërit tek fëmijet. 
 
- Kopshti parashkollor si factor I edukimit moral qytetar 
 
- Përshtatshmëria e entit parashkollor për edukimin moral 
- Roli I edukatorës  
- Pavarësimi prej prindërve  
- Bashkëpunimi dhe disiplina në kopshte  
 
6. Zhvillimi I dashurisë së fëmijës ndaj familjes , vendlindjes dhe atdheut: 
 
- Dashuria ndaj familjes ; 
- Dashuria ndaj vendlindjes dhe atdheut 
 
7. Edukimi I të shoqëruarit ,miqësisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të 
fëmijëve: 
 




8. Metodat dhe mjetet e edukimit moral dhe qytetar: 
 
Metoda dhe mjetet më të rëndësishme janë: 
a. Shembulli personal; 
b. Ushtrimi dhe përsëritja e aktiviteteve të ndryshme;  
c. Jeta në kolektiv; 
d. Metoda e shpjegimit;  























           EDUKIMI I PUNUES I FËMIJËVE PARASHKOLLOR  
 
 
- Roli I punës në jetën e njeriut  
- Aktiviteti- loja – puna – shëndeti 
- Ndikimi I punës në forcimin e vullnetit dhe në zhvillimin e cilësive positive të 
karakterit  




1. Detyra e edukatës punuese : 
 
a) Tek fëmijët të zhvillojë dashurinë ndaj punës ; 
b) Tek fëmijët të zhvillojë interesimet për punë ; 
c) Tek fëmijët të zhvillojë respektin ndaj punës dhe rezultatet e tij; 
d) Që fëmijët të njihen me aspekte të ndryshme të punës ; 
e) Tek fëmijët të zhvillojë shprehit elementare të punës. 
 
2. Fromat themelore të punës në moshën parashkollore : 
 
Format kryesore janë: 
a) Vetëshërbimi I fëmijëve; 
b) Përfshirja e fëmijëve në punët e të rriturve ; 
c) Puna e fëmijëve në natyrë ; 
d) Aktivitetet manual të fëmijëve; 




3. Edukimi I vetive positive të vullnetit dhe të karakterit përmes punës 
 
- Vullneti dhe roli I tij në aksionet dhe aktivitetet e fëmijës . 
- Gjatë punës edukative ,shumë me rëndësi janë: 
a) Të respektohen aftësit e fëmijëve ; 
b) Të përcaktohet qëllimi I qartë para se të filloj aktiviteti edukativ ; 
c) Të kryhen të gjitha përgaditjet për realizimin e qëllimit të caktuar. 
 
- Cilësit e VULLNETIT ,të cilat duhet edukatorja t’ua mëson fëmijëve janë:  
a) Edukimi I zotërimit të vetvetës ; 
b) Vendosshmëria; 
c) Qëndrueshmëria; 
d) Zhvillimi I pavarësisë dhe iniciativës; 
e) Edukimi I sinqeritetit dhe dashurisë ndaj të vërtetës ; 
f) Edukimi I ndershmërisë. 
- Edukimi parashkollor ka për detyrë që fëmijëve parashkollor t’ua zhvillojë edhe 
cilësitë positive të karakterit sic janë: 
 
a) Sinqeriteti; 
b) Dashuria ndaj të vërtetës ; 
c) Nderi(edukimi I ndershmërisë) 
d) Optimizmi; 
e) Besimi në fuqitë vetanake. 
 
4. Puna si aktivitet edukativ: 
 
- Puna e fëmijëve mund të vërehet në katër aspekte: 
a) Puna e fëmijës që ka të bëjë me vetë nevojat personale të tij: veshmbathja 
,higjiena personale,ushqimi etj. 
b) Puna e fëmijëve që ka të bëjë rreth kryerjes së punëve të përbashkëta të grupit 
edukativ : kujdestaria , rregullimi I dhomës pas lojrave etj. 
c) Puna e fëmijëve që ka të bëjë me tërë entin parashkollor : ruajtja dhe rregullimi I 
orendive në sallën fiskulturare, ruajtja e rendit në garderobë tj.  
d) Obligimet punuese që kanë të bëjnë në punën e fëmijëve jasht vendit: mblidhja e 


































                                    EDUKIMI ESTETIK I FËMIJËVE PARASHKOLLOR  
 
 
- Me edukatë estetike nënkuptohet procesi I zhvillimit të aftësive për ta kuptuar , 
pikasur,përjetua ,vlerësuar  dhe shpikur të bukurën. 
 
1. Detyrat e edukatës estetike në moshën parashkollore  
 
Detyrat kryesore të edukatës estetike janë: 
 
a) Zhvillimi I aftësive vëshguese dhe të përjetimit të së bukurës në natyrë 
dhe në punën njerëzore; 
b) Zhvillimi I imagjinatës fëmijërore nëpërmjet shprehjes së fëmijës 
parashkollor në vizatime.Lëvizje dhe lojëra të ndryshme. 
- Roli I natyrës dhe artit në edukimin estetik. 
 
2. Parimet e edukimit estetik në periodën parashkollore  
 
Si parime të edukimit estetik në period parashkollore janë: 
a) Parimi I integrimit ose parimi I unitetit të përmbajtjeve estetike; 
b) Parimi I shkallëshkallshmërisë; 
c) Parimi I vlerave estetike të përmbajtjeve estetike; 
d) Parimi I përjetimeve; 
e) Parimi I individualitetit të punës estetike. 
 
3. Arti si mjet për edukimin  estetik të fëmijëve parashkollor 
 
- Për fëmijët parashkollor ështeë e nevojshme të shfrytëzohen gati të gjitha llojet 





b) Arti figurative; 
c) Muzika; 
d) Teatri; 


















                                                          LOJA 
 
1. Mendimet dhe idetë e para mbi lojën 
- Platoni, Aristoteli, Kuintiliai, Komeski, Xho Loku, Zhan Zhak Rusoi etj. 
 
2. Loja dhe edukimi I fëmijëve parashkollorë 
 
2.1. Loja dhe edukimi intelektual I fëmijëve parashkollorë 
-             Për edukimin intelektual, rol të rëndësishëm kanë:  
a) Lojëra me kukulla 
b) Kashelashet 
c) Gjëegjëzat 
d) Lojërat imituese 
e) Lojërat për njohjen e ambientit 
2.2. Loja dh edukiki moralo-kombëtar 
-                           Lojërat me role (mjekut, edukatores, postierit etj.) 
-                           Lojërat në grupe 
2.3. Loja dhe edukimi estetik 
-                           Kukulla 
2.4. Loja dhe edukimi fizik  
2.5. Loja dhe edukimi punues 
 
3. Klasifikimi i lojërave 
 
- Psikologu Shtern, lojërat e fëmijëve I klasifikon në dy grupe të mëdha: 
a) Grupi I lojërave të fëmijës në vetmi: 
34 
 
1. Lojërat e zotërimit të trupit të vet 
2. Lojërat e zotërimit të sendeve 
3. Lojërat me role ose lojërat e të prezantuarit 
b) Grupi I lojërave shoqërore 
- Sipas Ganjelina, lojërat klasifikohen në: 
a) Lojëra kreativë 
b) Lojërat me rregulla të gatshme 
1.) Lojëra lëvizës 
2.) Lojëra didaktikë. 
 
4. Lodrat dhe llojet e tyre. 
5. Dallimet individuale dhe sociale që e dezorientojnë zhvillimin e lojës. 
6. Funksionet e lojërave të fëmijëve parashkollorë 
-     Si funksione më kryesore janë: 
a) Loja ndikon në zhvillimin e aftësive fizike dhe psikike të fëmijëve 
b) Loja shërben për njohjen e fëmijëve 


















































   FAMILJA SI FAKTOR I EDUKIMIT PARASHKOLLOR 
 
1. Pozita e fëmijës në familje 
Tipat e familjeve: 
a) Tipi patriarchal 
b) Tipi anarkik dhe  
c) Tipi demokratik 
 
2. Familja si faktor edukativ 
3. Raporti familja-shoqëria në edukimin e fëmijëve parashkollor 
4. Metodat e edukimit në familje 
- Proceset dhe veprimet e përgjithshme janë:  
a) Shembulli I prindërve 
b) Zhvillimi I shprehur higjienik, kulturor etj. 
c) Organizimi i perjetimeve të përbashkëta 
- Sipas  Bernit, ekzistojnë disa kategori prindërish: 
1. Prindërit të cilët I refuzojnë dhe nuk I duan fëmijët e tyre 
2. Prindërit kokëfortë dhe tejet I rreptë 
3. Prindërit të cilët predin që fëmijët e tyrë ti plotësojë ambiciet e tyre 
4. Prindërit të cilët I shfrytëzojne fëmijët për kompënzimin e ndjenjave të veta 
të sigurisë 
 
 
